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464 Σύμμεικτα
Ή σφραγίς τής Μητροπόλεως Βέροιας.
I. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 
ΕΙΣ ΣΛΑΒΙΚΟΝ ΙΔΙΩΜΑ
[Ό επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων ’Εδέσσης Γεώργιος ΙΙάλλας είχε 
τήν εμπνευσιν νά περισυλλέξη άσματα, άδόμενα μέχρι σήμερον εις τήν περιοχήν 
’Εδέσσης καί Φλωρίνης, άναφερόμενα δέ εις τον Μακεδονικόν αγώνα. Τά ρσματα 
ταϋτα ευχαρίστως δημοσιεύομεν, διότι είναι ενδεικτικά τών έλληνικωτάτων αισθη­
μάτων τών σλαβόφωνων κατά τήν κρίσιμον εκείνην περίοδον, οπότε πολλούς κιν­
δύνους διέτρεχον έκ μέρους τών Βουλγάρων κομιτατζήδων. Τά ρσματα δημοσιεύ- 
ομεν ως κατεγράφησαν μέ ελληνικά γράμματα. 'Η μετάφρασις οφείλεται εις τον 
συλλογέα.
Στ. Π. K.J
Μάχη τον Γκραντάτς
Νά Γκραντάτς πούκαγια (τρις] 
να Γκονμέντζια ολούαιαγια
2.
Νά Γκονμέντζια αλούααγια (τρις) 
κά τον λίστ σά οτέοαγια
3.
Γκάρτσ’ ’A ντάραι φάρλια (τρις) 
Μπονγκάρτσκοι κοντσίϊνια παίγκιατ.
4.
Μόμιτε μου vóci ία (τρις) 
πισκέαιε νά Γκάρτοιτε
5.
Μόμιτε σε σμέϊα (τρις)
Μπουγκάρτε κόα μπέΐνκια
6.
Γκάρτοιτε σε μόλια (τρις) 
Μπουγκάριν via ζά κύλια.
τον Πάΐκον ορούς
Στο Γκραντάτς οκάνανε τά βόλια 
οτην Γονμένιταα άκονγανε
Στην Γονμένιταα άκονγανε 
σαν τά φύλλα έτρεμαν
"Ελληντς ’Αντάρται έρριχναν 
Βουλγαρικά σκυλιά έπεφταν.
Τά κορίτσια κουβαλούσαν 
δώρα είς τούς "Ελληνας.
Τά κορίτσια γελούσανε 
οί Βούλγαροι σάν έπεφταν.
Οί δ, "Ελληνες παρακαλονααν 
Βούλγαρον νά έσφαζαν.
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7.
Μπονγκάριν ντά ζά κόλια (τρις) 
κράφτα ντά μα πίϊα.
8.
Κράφτα ντά μά πίϊα (τρις) 
ζέμια Γκάρτσια ντά ισμίϊα.
Βούλγαρον νά έσφαζαν 
Το al μα τον νά έπιναν.
Το αιμα τον νά έπιναν
την γην την *Ελληνικήν νά εκαΰ-άριζαν.
Τό φσμα άναφέρεται είς συμπλοκήν τινα μεταξύ Ελλήνων ανταρτών, προ- 
φανώς σλαυοφώνων, καί Βουλγάρων επί κορυφής τού ορούς Πάϊκου, καλούμενης 
σλαυοφωνιστί Γκραντάτς. Πρόκειτπι περί υψηλής κορυφής τού ορούς, κωνοειδούς 
σχήματος, κείμενης μεταξύ Μεγάλων Λειβαδειων καί Καστανερής —’Επαρχίας 
Παιονίας.
Το τραγούδι τον διδασκάλου
"Α μπρε Ντασκάλτσε
1.
*'Α μπρε Ντασκάλ τσε 
τν κιαφίρ ντονσμάντσε, 
τέμπε τά γκαζιούβατ 
*Αντάροι Γκάρτσοι ρανήλ σοι.
2.
'Άϊερ, 9Εφέντη, 
βά έ Ιφτερά.
9Αντάροι νε ράναλ, 
άμά σούς νίχ δνταμ
3.
Μόλιν τν σά μόλιεμ
νόγκον στράσνον μόλμπα
μένε ντά με ονστάβις,
δτι βά Μπονγκάρτσκα ίφτερά.
4.
Νίε ντά ζαγκίνημε. 
δνοι ντά κιαρονβατ 
νά νάσια ζέμια 
νά Γκάρτσκα Μακεντόνια.
5.
Βά νε κι σατσίνε, 
νά γκάρτσκα ζίβοτ, 
ντοϋ ίντ'εν κι ζά γκίνημε 
ντά γκιαρονβατ νάσια ζέμια 
νίχ νε κι ούστάϊμε
*Α βρε Δασκαλάκο
'Ά βρε Δασκαλάκο 
ον, κακούργε, εχ&ρέ μας, 
γιά σένα λένε
δτι 'Έλληνας Άντάρτας διέδρεψες·
* Οχι, Έφένδη (κύριε), 
αυτή είναι συκοφαντία. 
Άντάρτας δεν διατρέφω, 
άλλά μ3 αυτούς πηγαίνωe
Παρακαλώ, σε παρακαλώ 
με πολλην τρομεράν παράκλησιν 
εμένα νά μ9 άφήσης,
διότι αυτά είναι Βουλγαρική συκοφαντία.
9Εμείς &ά χα&οϋμε, 
αυτοί #ά κερδίσουν 
στην δική μας γή 
στην Ελληνική Μακεδονία.
Αυτά δεν ΰά γίνη, 
έφ9 δσον ό 'Έλλην ζή, 
μέχρις ενός &9 άπο&άνωμεν, 
νά κερδίσουν την δική μας χώραν 
αυτούς δεν &ά τούς άφησα)με
30
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Tò ανωτέρω ωσαύτως §σμα άναφέρεται εις ανώνυμον έν Μακεδονία δάσκα­
λον κατά τον Μακεδονικόν αγώνα καί μνημονεύει την σύλληψίν του υπό Τούρκου 
αστυνομικού, πληροφορηύέντυς ότι ό "Ελλην δάσκαλος ήτο τροφοδότης ανταρτών. 
Ό δέ δάσκαλος άρνεΐται την κατηγορίαν, ώς συκοφαντίαν, προερχομένην από τών 
Βουλγάρων, σκοπούντων την έκτόπισιν από Μακεδονίας του έλληνικού στοιχείου. 
Άλλα τούτο λέγει ό διδάσκαλος τού φσματος δεν θά συμβη, εφ3 όσον θά ύπάρχη 
ελληνική \μυχή ζώσα. Οί Βούλγαροι μετέτρεψαν προς τό συμφέρον των το άσμα 
εις βουλγαρικόν, όμιλούντες περί Βουλγάρου διδασκάλου.
Γιοννακ λεζιάνου Παλληκάρι πλαγιασμένο
1.
’ Αϊντε μωρή να Πνρόβατο 
ντοϋ ντβε σνέγκα 
ντον ντβε σνέγκα 
ντβε ίσβόρε.
2.
Ντον ντβε ίσβόρε 
Λάντνα σένκα 
Ποντ σέγκατα 
Γιοννάκ λέζια.
3.
Γιοννακ λέζια, 
κονρσιονμ ράνε* 
πονμινάλα μάλκα μόμα 
μάλκα μόμα Μακεντόνκα
4.
’Ί γκοϋ βέλε, ΐ γκον βόρε 
«στάνι, στάνι μλάτ Γιοννακ 
πάτερα τε σαρνισά 
πάτερα μπονγκάρτσκα.
5.
Γκόλι, μπόσι κά τον βάσι 
γκλάντι ζέντνι κά τον τσέτα 
σίλνι στράσνι κά του σφίηνια.»
6.
Μλάτ γιοννακ μοϋ βέλε 
Î μον καζιοϋβε:
« Για πόνταϊ μόμε Μακεντόνκα 
κονσα γκάρτσκα μαλιγχέρα
7.
7 ντά βίντατ κά οέ φάϊκια 
μλάτ Γκάρκ γιοννακ 
νά Περί πλανίκα. »
’’Αντε καλέ στο Πνρόβοτο 
ανάμεσα σε όνο χιόνια 
ανάμεσα σε δνά χιόνια 
δυο πηγές.
Κοντά σε δυο πήγες 
δροσερή σκιά (είναι)
Κάτω άπά την σκιά 
ένα παλληκάρι πλαγιάζει.
"Ενα παλληκάρι πλαγιάζει, 
βόλι τρέφει (περιποιείται)' 
πέρασε μικρά κορίτσι, 
μικρά κορίτσι Μακεδονοπονλα.
Καί τον λέγει καί τον όμιλε ΐ 
«Σήκω, σηκω, νέο παλληκάρι, 
καταδίωξις σε περικνκλωσε, 
καταδίωξις βουλγαρική.
Γνμνοί, ξυπόλυτοι, σάν σφήκες, 
νηστικοί, διιμασμένοι σάν σκυλιά, 
ορμητικοί, φοβεροί σάν γουρούνια».
Τά νέο παλληκάρι τής λέει 
και τής υποδεικνύει :
«Γιά δός μον, κόρη, Μακεδονοπονλα 
τά κοντά ελληνικά μάνλιχερ.
»Καί νά δουν πώς σνλλαμβάνεται 
νέο ελληνικά παλληκάρι 
εις τά ορος Περίν,»
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Το ανωτέρω φσμα αναφέρεται εις ανώνυμον σλαυόφωνον αντάρτην του Μα­
κεδονικού *Αγώνος, πληγωμένον εν μέση) χειμώνι επάνω ορούς καί περιποιουμενον 
την πληγήν του. Περικυκλωθείς υπό κομιτατζήδων ειδοποιείται υπό Μακεδονο 
πουλάς, είς την όποιαν ό πληγωμένος άπαντά, ότι δεν προτίθεται να συλληφθή, 
εάν προηγουμένως δέν φονευθή μαχόμενος μέχρις εσχάτων μέ τό κοντό ελληνικόν 
οπλον του, μάλιγχερ.
Pavéτ Καπετάν
1.
Βέτερ βέγιε, σνέκ σε λέε% 
ρανέτ καπετάν σάμ σε σμέε
2.
"Εμ σε σμέε, έμ γκοϋ βόρε: 
*Τεγκνάϊτε ναπρέτ μόϊ ντρουζίνι
8.
9 Αλή Πασά που πατ σε μπίε 
Γκιαζι Μπέη κάψε σέ πιε
4.
"Εμ σέ πιε, έμ γκοϋ βόρε:
ΝΙμ σέ πλααέϊτε ϊ να νάζατ 
σέ γκαζέϊτε μόϊ Τοϋρταοι.
5.
βέτερ βέγιε, σνέκ σέ τόπε 
Τοϋρταοι η Μπουλγκάροι 
σέ κούκτακ κά χον σνόπε
6.
2έέ κούκταν, κά τον σνόπε 
ούτ νάαιοι μουμτσέτα 
Γκάρτσοι Γιοννάτοοι.
*0 πληγωμένος Καπετάνιος
*Αέρας φυσά, χιόνι λνώνει, 
πληγωμένος καπετάνιος μόνος τον γέλα,
Καί γελά και τους όμιλεΓ;
« Τραβάτε μπροστά, σύντροφοί μου».
Ό 9Αλή Πασάς εις τον δρόμο πολεμά 
*0 δέ Γκιαζι μ Μπέης καφέ πίνει
Καί πίνει καί όμιλεΐ:
μη φοβείστε καί μέ] πίσω
γυρνάτε (οπισθοχωρείτε) Τούρκοι μου.
9Αέρας φυσάει, χιόνι λνώνει 
Τούρκοι καί Βονλ.γαροι 
κατρακυλούν σά δεμάτια.
Κατρακυλούν σά δεμάτια 
άπό δικά μας παιδιά 
*ίζλληνικά παλληκάρια.
Τό περιεχόμενον του ως άνω άσματος αναφέρεται εις μάχην τινά των Σλαυ- 
οφώνων, άναγομένην είς τούς χρόνους τής ‘Ελληνικής Έπαναστάσεως τού 1821, 
ότε φαίνεται νά ύπήρχον δοσοληαμίαι κλεφτών - άρματωλών Σλαυοφώνων Μακεδό- 
νων μέ τόν Άλή Πασά τής Ηπείρου. "Αν δέ προς τό τέλος μνημονεύωνται καί 
Βούλγαροι συμφονευόμενοι μετά Τούρκων, θά πρόκειται περί κατά τόν Μακεδονι­
κόν Αγώνα συγχρονισμού τού άσματος υπό Σλαυοφώνων, οΐτινες ή ούδέν ή ελά­
χιστα έγνώριζον περί τής κατά τό 1821 ιστορίας τών πατέρων των, (έξ ών καί θά 
είχον παραλάβει τό άσμα), συγχρονίζοντες τούτο καί μέ τα γεγονότα τής εποχής 
των (1903).
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‘Ασμα περί του Χρήστου Καραπάνου
('Οπλαρχηγού κατά τον Μακεδονικόν ’Αγώνα)
Χρήστου Καραπάνου 
ού Ντιμίρ Καπία 
σου γκοϋλέμα ιυέια 
σέϊσιτ μου μ τσέτα
2.
3'Ε βρε Μπουγκάροι 
ολαυϊάντσχοι γκονμνάροι 
νέμιτε μούτρα 
ζά Μακεντόνια
3.
Ντιλιμ έ ζιφ 
Χρήστου Καραπάνου 
να βάς βιε πρίβνου 
ντουσμάν
4.
Νε κι ούστάβε 
ίντεν ούτ βάς 
ου Γκάρτσκα 
Μακεντόνια
TÒ άσμα τούτο όμιλε! δια τον αείμνηστον Χρηστόν Καραπάνον, γνωστόν εις 
τούς Έδεσσαίους ώς Στρατηγόν, ό όποιος είχε διατελέσει οπλαρχηγός κατά τον Μα­
κεδονικόν Αγώνα εις την Άλμωπίαν καί την Σερβοκρατουμένην Μακεδονίαν, ευ­
ρισκόμενον είς τοποθεσίαν καλουμένην Διμίρ - Καπία. Πρόκειται περί τών Σιδη­
ρών Πυλών, ώς ώνομάζοντο επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας, (στενών δηλ. επί του 
’Αξιου ποταμού, κειμένων επί Μακεδονικού Σερβοκρατουμένου σήμερον εδάφους).
1.
*0 Χρηστός Καραπάνος 
μέσα στο Δεμίρ Καπού (είναι) 
με μεγάλο σώμα (ανταρτών) 
με εξήντα παλληκάρια
3Έ βρε Βουλγάροι 
σεις εκ τών Σλαύων βρωμεροί 
δεν έχετε μούτρα (πρόσωπον) 
για την Μακεδονία (δ'ις)
*Εφ* όσον είναι εν ζωή 
'Ο Χρηστός Καραπάνος 
σε σας είναι πρώτος 
έχ&ρός,
Λεν άφήση 
ούδ* ένα από σάς 
μέσα στην *Ελληνική 
την Μακεδονία (δίς).
Το τραγούδι τού Καπετάν Σταφίδα
(Άδόμενον είς Καρυδιάν Εδέσσης καί περιοχήν ’Εδέσσης)
1.
Μ ορέ κά οι ίαομπράλ 9Ασάν ’Άγκα 
κά σι ίσομπραλ μάλτσε τάϊφα 
μάλτσε τάϊφα τρίϊσετ ντούση.
2.
"Οχ/ κάμου όντατ ΓΙάσια Τσαΐρ
Πάαια Τσαΐρ να τζαντέτο 
νά τζαντέτο βάοζ τζαντέτο
Μορέ σαν συγκέντρωσεν ό 3Ασάν αγάς, 
σαν συγκέντρωσε μια μικρή παρέα, 
μικρή παρέα από τριάντα ψυχές.
"Οχ/ καΰώς πάνε στο ΙΙασιά Τσαΐρ (λει- 
βάδι),
στο Πασια τσαΐρ, στο δημόσιο δρόμο, 
στο δημόσιο, επάνω στο δημόσιο.
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3.
Μ όρε κάμυν κλάβατ ντβέ τρί ποσίϊ 
κι πομίνε Τζεφερ Τσιαους 
Τζεφερ Τσιαους μλάντι Κώτσιον
4.
"Οχ! μλάντι Κώτσιον, Παπαλαζάροτ, 
κονσι Μήτρε ΐ Καραγιάννη,
Καραγιάννη ? Ρίστου Βνρόζη.
5.
"Οχ! κά μου Ισβικνάλ 9 Ασάν ”Αγκα: 
^Σλούσιαϊ, σλούσιαϊ Τζεφερ Τσιαους 
ντά γκου ντάβας μλάντι Κώτσιον.
6.
"Οχ! ντά γκου ντάβας μλάντι Κώτσιον 
μλάντι Κώτσιον ϊ κονσι Μήτρε 
Καραγιάννη η Ρίστου Βνρόζη
7.
"Οχ! γκλάβα δντε πάπ νε ντάβαμ 
Γ μπλάντι Κώτσιον ΐ κονσι Μήτρε 
Καραγιάννη ή Ρίστου Βνρόζη
8.
Τσέκαϊ, τσέκαϊ Τζεφερ Τσιαους 
τσέκαϊ, τσέκαϊ μόϊτα πονσκα 
μάλιγγέρα μπονλκάρτσκα πράβα.
9.
Τσέκαϊ, τσέκαϊ 9Ασάν A γκα 
μόϊτα πούσκα μάλζερ, πονσκα 
τσάρτσκα πράβα στρΰμπρ'εν κονρσιούμ.
Μορε κα&ώς βάζουν δυά-τρεΐς ενέδρες 
&ά περάαη ό Τζεφερ λοχίας, 
ό Τζεφερ λοχίας, ό νεαρός Κώτσιος (Στα­
φίδας)
Οχ! δ νεαρός Κώτσιος, ό Παπαλαζάρον 
ό κοντός Δημητράς καί δ Καραγιάννης 
δ Καραγιάννης καί δ Χρηστός Βνρόζης
*Οχ! κα&ώς ζεφώνησε δ 9Ασάν αγάς
«’Άκου, άκου Τζεφερ λοχία,
νά μάς παραδώσης τον νεαρό Κώτσιο.
"Οχ! νά μας παραδώσης τον νεαρά Κώτσιο 
τον νεαρά Κώτσιο, και τάν κοντά Αημήτρη 
τάν Καραγιάννη καί τάν Χρηστό Βνρόζη.
"0J το κεφάλι μου χάνω, παπαν δεν 
[παραδίδω
οντε τάν νεαρά Κώτσιο, ουτε το κοντά 
[Δημήτρη
ον τε τον Καραγιάννη, ον τε τον Χρηστό 
[Βνρόζη
Στάαου, οτάσου Τζεφερ λοχία 
περίμενε περίμενε το δικό μον όπλο 
μάλιγχερ, βουλγαρικήν »νοτοχίαν (πού εχει)
Περίμενε, περίμενε ’Ασάν αγά 
το δικό μου όπλο, μάονζερ όπλο 
βασικήν ευστοχίαν (πού εχει), ασημένιο 
[βόλι.
Νεαρός Κώτσιος είναι ό Καπετάν Σταφίδας έκ Καρυδιάς ’Εδέσσης, δστις 
§δρασε κατά τόν Μακεδονικόν ’Αγώνα. 'Οσάκις κατήρχετο ε’ις "Εδεσσαν έζήτει τήν 
επικουρίαν Τούρκου στρατιωτικού ώς συνοδού διάνα προφυλάσσεται άπό τάς επι­
θέσεις τών κομιτατζήδων. Έν προκειμένφ 6 Σταφίδας μέ τινας Καρυδιώτας νέους 
μεταβαίνει είς "Εδεσσαν καί τόν συνοδεύει ό Τούρκος λοχίας Τζεφέρ. ’Ενέπεσαν 
όμως είς ενέδραν κομιτατζήδων, μετά τών οποίων ό φιλοβούλγαρος Τούρκος ’Α­
σάν ‘Αγάς συμμετείχε. Μάχης γενομένης έφονεύθη ό Τζεφέρ (ό λοχίας), αφού προ­
ηγουμένως εφόνευσε δύο κομιτατζήδες. Οΐ "Ελληνες μετά τού Σταφίδα διεσώθησαν. 
Τό γεγονός τούτο άπηθανάτισεν ώς ανωτέρω ή λαϊκή μούσα.
Ό Καπετάν Κώστας Σταφίδας έγεννήθη τό 1860 είς Καρυδιάν ’Εδέσσης 
(Τέχοβον) καί άπεβίωσεν είς αύτήν τό 1905. Χαρακτηριστικώς περί αυτού διασφ-
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ζεται καί τό γεγονός τής βιαίας εκβολής εκ του Ναού τής Καρυδιάς του πρώτου 
Βουλγάρου ψάλτου (εξαρχικου), δτε δηλαδή κραυγάζουν ό Σταφίδας εντός του Ναοί» 
*Τούκα Ριστός ύπογραφά, βΐισα πισάνον γκάρτοου» άπέπεμψε τον βουλγαριστί ψάλ- 
λοντα του τον ψάλτην.
Ό Σταφίδας ήγνόει την ελληνικήν, όμιλών τό τοπικόν σλαυοφανές γλωσσι­
κόν Ιδίωμα.
ΎΑσμα τον γάμον. Το παράπονο της νύφης
(’^.δόμενον τήν Τετάρτην προ του γάμου)
Λέλε 9Ιάννο μαλιοένκε 
ντε 9Ιωάννο ντε ι! ι! ι!
'Έντνας ντάϊντομ
βάοτο σέλο
ντε 9Ιάννο ντε !...
Βάοτο οελο βάστα κούϊκια 
ντε 9Ιάννο ντε...
Τέμπε ντάμα νε τέ νάιντοχ 
ντε 9Ιάννο ντε...
Τέπ τε νάϊντοχ στρέτ σέλοτο 
ντε 3Ιάννο ντε...
Στρέτ σέλοτο να οροτο 
ντε 9Ιάννο ντε...
'Όρο ήγκρις τάντοε βόντεις 
πέσνει y κάντε ις 
ντε 9Ιάννο ντε.
Κούκαει, κούκαει σήϊνα κουκουβίτσα
νε μη μπήλα σήϊνα κονκονβίτοα
τονκ μη μπήλα 9\άνκα Συρουντίνα
”Αμορη ράμνοι ντβάρια μέτε
οφάϊα λέ μάϊκα κολντ
*Αμορη οντ γκάοποντ ντα γκού νάϊντης
μίλα λέ μάϊκο
τύ μεν στο με ντάντης
ζά μήμτσε άραμίηντσε
*Άμορη οέκονη ντέηνα
νήζ λάντνιτε μιάνοι
άη να νάηκια νηζ λόοιτε πατίστσα
* Αμορη εντνα ψάστρα ράνον μάϊκου
ετγκου κάκ ού ήντε
αούς μπάρτζα τά μον κάϊνα
'Άμορη οούς πρέντνιτε νάτζα
καλντίρματα οϋτκοπούβα
οούς τζάντνιτε ζακουπούβα
"Ωχ! 9Ιωάννα μικρούλα 
ώ! 3Ιωάννα ώ!...
Μια φορά ήλϋ·α 
στο δικά σας χωριό 
ώ! 9Ιωάννα ώ!
Στο δικά σας χωριά, στο δικά σας σπίτι 
ώ! 91ωάννα ώ!
9Εσένα σπίτι δεν σέ βρήκα 
ώ! 9Ιωάννα ώ!
9Εσένα σέ βρήκα στο μεσοχώρι 
ώ! 9Ιωάννα ώ!
Στο μεσοχώρι, στον χορό 
ώ! 9Ιωάννα ώ!...
Χορό χορεύεις, χορό σέρνεις 
τραγούδια ταιριάζεις 
ώ! Ιωάννα ώ!...
Φωνάζει, φωνάζει γαλάζια κουκουβάγια
δέν μου ήταν γαλάζια κουκουβάγια
παρά μου ήταν 9Ιωάννα Συρουντίνα
Μορέ ίσιες αυλές σκουπίζει
τήν ίδική της μάνα βλάσφημα
Μορέ άπ9 τον Θεό να το βρής
αγαπητή μου μάνα
σύ εμένα πού μέ εδωσες
σέ γαμβρό ληστή
Μορέ κάϋ'ε μέρα
στα δροσερά εστιατόρια
και τήν νύκτα στούς κακούς δρόμους
Μορέ ελα πρωί χαράματα καλέ μάνα
νάτος πώς ερχεται
μέ το γοργά του άλογο
Μορέ μέ τά μπροστινά πόδια
τά καλιντιρίμια ξε&άβει
μέ τά πισινά ξαναΰ’άβει
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*Εμ μη βήκα, εμ να πόρτατα μή τρόπα 
Σφάλισε ντονρ στόλον 
ντά βήντης σιό πισκ'ες τή νόσαμ 
ου νάσιτε ντισάίγκοι
Άμορη κά κή βήνταμ ατό ντά βήνταμ;
έντνα ντέσνα ράκα
να ράκατα ειμασε
πράστιντσε μνρουλίητσε
ιμητον να μόϊτον μίλνου μπράττσε
καί με φωνάζει και στην πόρτα μου κτνπα,
κατέβα ώς κάτω
να ίδής τί δώρο σου φέρνω
στο δικό μας στο δισάκι.
Μορε σαν &ά Ιδώ, τί να ίδώ; 
ένα δεζί χέρι
στο χέρι είχε
δακτνλιδάκι με διαμαντόπετρα 
το όνομα του δικόν μου αγαπημένου ά- 
[δελφούλη
Προφανώς ή έ'μπνευσις του τραγουδιστού οφείλεται είς βίαιον γεγονός συνοι­
κεσίου, άκούσης τής νύμφης Ιωάννας Σαρουντίνας καί παραπονουμένης, διότι ή 
μήτηρ της την ύπανδρεΰει μέ ληστήν καί μάλιστα φονέα του αδελφού της. Τό 
ασμα φδεται καί σήμερον είς τό χωρίον Νησίον - Εδέσσης (τέως Νήσια). Μάς τό 
έ'φερε ή νηπιαγωγός Νησίου κ. Γιάντση Ελευθερία τήν 30-10-1959.
*Έρις νύμφης καί γυναικαδέλφης
νΑδεται τήν Τετάρτην προ του γάμου τό απόγευμα.
Κάσε σκαράλε Πώς μάλωσαν
ovaia ή ζόλβα νύφη και κουνιάδα
σνάιτα μου βέλε ή νύφη τής λέγει
Ιάσαμ πό λίτσνα εγώ είμαι πιο όμορφη
Λέλε τζάναμ. ”Ωχ τζάναμ!
Ζόλβα μου βέλε *Η κουνιάδα τής λέγει
ιάσαμ πό λίτσνα εγώ είμαι πιο όμορφη.
"Αη κι ίόντιμε ”Αη πάμε
να τσίτσι 3Αναστάς στον κουνιάδο 9Αναστάση
όν κι vi κάζε αυτός μάς πή
κόϊβ πό λίτσνα. ποια είναι πιο όμορφη.
Λέλε τζάναμ Τής κουνιάδας το μάγουλο
Ζόλβινότο λίτσεε ψιλή δροσούλα
αίτνα ροσίτσα όπου πέφτει
στέκα πουπάιγκια όλα τα δροσίζει
σε ίσνλαντονβα τής νύφης τό μάγουλο
σνάϊντο λίτσε δροσερή δροσούλα
ρόσνα ροσίτσα όπου πέφτει
ντέκα πουπάιγκια όλα τό καίει.
σε ίσγκορούβα.
Έδώ άναζή ό μύθος του Πάριδος καί των τριών Θεών ("Ηρας, ’Αθήνας 
καί ’Αφροδίτης). Διαιτητής τής εριδος νύμφης καί κουνιάδας είναι ό Άναστάσης, 
ό αδελφός της. Ούτος προ του διλήμματος τής κρίσεως μεταξύ νύμφης καί αδελφής 
του, έπαινε! διπλωματικότατα άμφοτέρας.
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Τραγούδια διάφορα άδόμενα την Πέμπτην καί Παρασκευήν 
προ τον γάμου.
Τσούϊτε τσούϊτε μόϊ ντρονγκάοι 
μένμε μάϊκα ίστιράλα
οντ στρονϊνίτσοι πριτσικονβάϊνε 
οντ μιζίηνα ίζβαϊγκιάϊνε 
τσούϊτζα κούϊκια
τσούϊςζα μάϊκα, τσούϊτζον τάτκον.
Μπάσα μόμα ρέκα γκάζε 
ντά πρικάζε ντούρ να κράϊσντ 
ντά να μπέρα ντιτιλίνα 
ντά να ράνα μπάρτζα κόϊνα 
μπάρζα κόϊνα ζέτονβα τα 
ντά μη οντ ο ζά ντνβέστα.
Ίζβίρα βόντα στονντένα
16 τάε γκόρα ζηλένα
Ιο τάε βίσνα πλανίνα
ίο πλανίνα η μα γκραντίνα
ίο γκραντίνα ήμα μπέλ τσιαντιρ
ίο τσαντίρτστ ημα ντβέ λοϋντοι
Μάϊκα ή κέρκα σε λάφια
πούστιμε μάλε ντά βήνταμ
στο τσιονντου βέρβε που Ντρούμουτ
’Ακούσε νάσοι, νάσοι σε 
ή άκονσε τσιούϊτζοι τσιούϊτζοι σε 
Τσέκαμε μάϊκο γκοντίνα. 9
9Ισπανινάκ μάμον ντά σε ρασέταμ
νης τία βόντοι μάμον στονντένοι
νής τία τρέβο μάμον ζηλένοι
νης τία σένκοι ντνμπέλοι
τάμ σν νάϊντοχ μίλα μάμο
μόη λίμπε σονς ντρούγκα
λιούμπα μάμον σε λιονμπε
ΙΊραστέϊνα μάμον σμινονβάϊα
λιονμπόφσκοι ντονμοι μάμον σμινονβάϊα
9Η νά μεν τέσκον μάμον μη πάντνε
ή λιοντου μάμον πρικαλνάχ
Ντέβιτ γκοντίνοι ντά λέζε
σου σλάμκα μάμον ντά σέ ποτπήρα
κονμαρ κοϊντσε μάμον ντά βιάβα
νά ντέσιτε μάμον μώρη ντά ουζντράβε
ή πάκ σονς μένκα ντά σε κνρντόσα.
9Ακουστέ ακουστέ δικές μου φιλενάδες 
εμένα ή μάνα μον με εδιωζε άπο προζε- 
[νητάδες
νά καλοοσορίζη άπο μεζέδες 
νά βγάζη 
ξένο σπίτι
ξένη μάνα, ξένο πατέρα (εννοείται &ά έχω 
[εις το μέλλον]
Ξυπόλυτη κοπέλλα ποτάμι περνάει
νά περάση ώς την άκρη
νά μαζέψη χόρτο
νά ταΐση γοργό άλογο
τον γαμβρού νά πάη
γιά την νύφη.
9Λναβλνζει νερό κρύο 
καί σε κείνο τά βουνά το πράσινο 
καί σε κείνο τά ψηλά ορος 
καί στά ορος έχει κήπο 
και στάν κήπο έχει άσπρο αντίσκηνο 
καί στά αντίσκηνο είναι δνά τρελλοΐ (νέοι) 
Μάνα καί κόρη μιλούσαν 
στείλε με μάνα νά ίδώ 
τί πολλοί περνάνε άπά τά Ντρονμ (το~ 
[ποΰεσία
"Αν είναι δικοί μας, δικοί μας είναι 
κι αν είναι ξένοι, ξένοι είναι 
περίμενέ με μάνα χρόνο.
Βγήκα μάνα νά κάνω μιά βόλτα 
σε κείνα τά νερά μάνα τά κρύα 
σε κείνα τά χόρτα μάνα τά πράσινα 
σε κείνες τις σκιές τις χονδρές’ 
εκεί βρήκα αγαπητή μου μάνα 
τάν δικό μον άγαπητικά με άλλην 
αγαπάει μάνα αγαπιέται 
δακτυλίδια μάνα αλλάζανε 
ερωτικές κουβέντες αλλάζανε.
Καί εμένα βαρν μον ήλ&ε μάνα 
και άσχημα μάνα βλασφήμισα.
9Εννέα χρόνια νά πλαγιάζη
μέ άχυρο νά στηρίζεται
κουνούπι γιά αλογάκι νά καβαλικεύη.
Στά δέκα μάνα μον καλέ νά &εραπεν&ή 
καί πάλι μέ εμένα νά χαρή.»
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Τραγούδια ή-δόμενα είς την περιοχήν 8Εδέσσης
Νέντο
Ντόμπρο οντρο αμαρι λίτσινα Νέντο 
Ντάλ τν Μπόχ ντόμπρο μπρε γιαμπα- 
[τζίϊτσε, ώπ! ώπ!
2.
Στό σει τόονκο Νέντο μώρι πόνε ράνιλα 
πόνε ράνιλα Νέντο ζά βόντιτοα; ώ! ώπ!
3.
Ντάλι τσέσμα νέμα Νέντο βόφ σέλοφο 
βόφ σέλοφο Νέντο, κράϊ οέλοτομ, ώπ! ώπ!
4.
Εΐμα λονντο, ειμα μλάντον κάκ ντά νέμα 
άλλάοά για Τούρτσοι πομάρσαλι, ώπ! ώπ! 
σονς ντέτινοκα κράφ ά ομάρσαλι.
9Αμάν Μπέγκοντ
9Αμάν πρικονκάλε τένκι πούσκι 
9Αμάν σε ονντρίλον ϊ σιν Μπέγκοντ 
9Αμάν λέβα στράνα ντέονοτον ράμον σίρ- 
[ταιτο
Κόγκα βιγηνάλ τσικνάλ ΐ σιν Μπέγκοντ
*Οι 9Αντάροι! μόϊ ντονσμάνι
ντέκα κι ονστάβαμ μόϊτο πονσκο τσιφλίκ;
2.
9Αμάν ντέκα κί ονστάβαμ μόϊτο πονσκο 
[κοννάκ
σου viβανάϊσατ ονντάϊ ;
9Αμάν ντέκα κι ονστάβαμ μόϊτα μλάντα 
[ζένα;
μόϊτα ντρόμπνι ντέτσα, 
σιράτσι να πάτοντ ίσφαρλένι;
Κυριακονλα
Καλή μέρα αμαρι όμορφη Κυριακονλα(δ'ις] 
Άς σου δώση ό Θεός καλό μπρε ξένε, 
ώπ! ώπ!
Γιατί είσαι τόσο Κυριακονλα όρύρινή 
[(πρωί σηκωμένη ), 
όρ&ρινη Κυριακονλα για νεράκι;
Μήπως βρύση δεν εχει Κυριακονλα μέσα 
[στο χωριό,
μέσα στό χωριό Κυριακονλα, στην άκρη 
[τον χωρίου.
*Εχει ζωηρέ, εχει νεαρέ, πώς να μην εχη, 
αλλά οί Τούρκοι την άρτήσανε (λερώσανε), 
με ηαιδικό αίμα την λερώσανε.
Αμάν Μπέης
9Αμάν έσκασαν ψιλά όπλα (πολεμικά)
9Αμάν χτυπήθηκε και ό γνιός τον Μπέη 
9Αμάν στην αριστερή πλευρά, στό δεξ'ι 
[ώμο (το βόλι) 
' Οταν φώναζε τσίριζε και ό γνιός άπ9 
[την καρδιά τον Μπέη 
*Ω 9Αντάρται, δικοί μου εχ&ροί, 
που άφησα) τό δικό μου τό έρημο
[τσιφλίκι;
9Αμάν που &9 άφήοω τό δικό μον τό ε- 
[ρημο παλάτι
με τά δώδεκα δωμάτια;
9Αμάν που άφησω την δική μον νεαρή
[σύζυγο;
τά δικά μον μικροντσικα παιδιά, 
ορφανά στον δρόμο πεταγμένα;
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Μάρκο y Μάρκο
1.
Αιντε μπρε Μάρκο, Μάρκο 
Μάρκο καπετάντοε 
vie κι τέ πύτιμε άμπρε Μάρκο.
2.
Πράβο ντά vi κάζεις 
τν σιά πάλας Μάρκο 
να Τονρτοκοι στονρόβι.
3.
Γιάς ai ά πάλαμ μπρε Τούρτσοι 
μόμα 5Jμίνια Τονρτοοι 
μόϊτα πρίβνα σεβντά.
4.
Νέστον κι τν ρέτσιμε Μάρκο
ν'ε κί σαναλιούτις αϊντε μπρε Μάρκο
τν ντά σά ποντούρτσις.
5.
Nia κί τν κλάϊμε Μάρκο 
νάϊ μπας Τόύρτσκον ΐμε 
"Ηλι 9Αλήα μπρε Μάρκο ηλι Μεμέτ.
6.
Γιάς κί ά κράσταμ μπρε Τονρτοοι 
μόμα 31μίνια
Γιάς κί μον κλάνταμ μπρε Τονρτοοι
νάϊ μπας γκαούρτσκον ιμε
ηλι Μαρία γιά μπρε, ηλι 'Άννα.
Μηόϊουτ
Μπόϊοντ σε πρέβστε γκόρα 
ßä μπαλκάνοντ
ΐ οντάμ σε βρέοτε μλ.άντιε Καπετάν 
— Νά πάτοντ γιάς οτρέοιαλ μπλάντα χον- 
[μπαβίτοα
ϊ άνα μοί βέλε τίχο μοί γκοβόρε
—Μλάντιε καπετάν Μάρκο
στο κί τά πίταμ γιάς πράβον κί μοί κάζις
’Άιντε μπρε Μάρκο, Μάρκο,
Μάρκο καπετάνιε,
εμείς &ά σε ρωτήσω με άμπρε Μάρκο.
Σωστά (με ειλικρίνεια) νά μας πης 
σν τί γνρεύεις Μάρκο 
σε τούρκικα μέρη.
*Εγω γυρεύω, μπρε Τονρκοι, 
το κορίτσι 91μινία, Τονρκοι, 
την δική μον πρώτη αγάπη.
Κάτι &ά σου πούμε Μάρκο,
δεν &ά &νμώσης, άιντε μπρε Μάρκο,
nt», νά εκτονρκισΰής.
9Εμεϊς &ά σον βάλωμε Μάρκο 
δικό μας τούρκικο άνομα 
ή 9Αλή, μπρε Μάρκο, ή Μεμέτ.
9Εγώ &ά την βαπτίσω, μπρε Τονρκοι, 
τά κορίτσι 9Ιμινία 
εγώ $ά τής βάλω, μπρε Τονρκοι, 
δικό μας ελληνικά άνομα 
ή Μαρία, γιά μπρέ,ή "Αννα.
Πόλεμος
Πόλεμος άρχισε έπάνω 
στά δασώδη άρη
καί άπ9 εκεΐ γύρισε νεαράς καπετάνιος 
—Στά δρόμο εγώ αντάμωσα νέα όμορ- 
[φούλα
καί αυτή μον λέει, λνπημένα μ9 έρωτάει 
—Νεαρ'ε καπετάνιε Μάρκο 
ο,τι &ά σε ρωτήσω εγώ αλήθεια &ά μον 
[nfjç,
ατά κι τά πίταμ; ο,τι ΰά σε ρωτήσω;
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2.
— Πράβου κι τυ κάζιαμ μλάντα 
χουμπαβίτσα ατό κι με πύτας
— Τύ ντάλι σι γκονβίσιαλ ετνι πρόστι
[βόϊνικ;
νά ΐμι τον Στεφάν;
— Κάκ νε σάμ γκονβίσιαλ 
μλάντα χουμπαβίτσα 
μόϊτα ρότα μπέαε
ΐ το πρί μεν πατνά.
3.
— Μλάτε Καπετάν Μάρκο 
κάκβου ντά πράβαμ γιάς; 
ΐ γιάς κάατε ιόν ταμ
βάψ νέκουϊ μαναστήρ.
νΑομα τής περιοχής Φλωρίνης.
Μπάμπο ί 'Αγά.
Ζάοτσο κε τε πύταμ μπάμπο 
πράβο κε μοί κάζιε 
νε κε με Ιζλάζης.
2.
ΙΙράβο κε τη κάζα άγα 
νε κε τε Ιζλάζα.
3.
Κόη βοηβόντη μπέα 
σνόατση να βεταέρα 
άλη ντέντο Κόλο μπέσιε 
άλη ντέντο Κώτσο.
4.
Νήτον ντέντο Κόλο μπέσιε 
νήτον ντέντο Κώτσο 
Τούκον σνόατη μπέα άγα 
γκρτοκιτε άντάροι.
5.
γκρτοκιτε άντάροι άγα 
μάτανοι ζατβορνίτσοι,
6.
Γλάβαταρ μον μπέσιε άγα 
Γκέωργκ Βολάνη.
— Την άλή&εια dà σου πώ, νέά 
ομορφονλα, ο,τι dà με ρωτήσης.
—Συ μήπως είδες ενα απλό στρατιώτη
στο ονομα Στέφανος;
— Πώς δεν τον εϊδα, 
νέα ομορφονλα,
στο δικό μου τάγμα ήταν 
και εκείνος κοντά μου επεσε.
—Νεαρέ καπετάνιε Μάρκο,
πώς νά κάμω εγώ;
και εγώ dà πάω
μέσα σέ κανένα μοναστήρι.
Άπο τον Μακεδονικόν αγώνα.
Γραία καί 'Αγάς.
Γιά ο,τι σέ ρωτήσω, γιαγιά, 
άλ.ήΰεια dà μου πής, 
νά μή μέ έξαπατήσης.
Γην άλήdειa dà σου πώ,.άγα μου, 
δεν dà σέ γελάσω.
Ποιοι βοεβόδαι ήσαν (ατά σπίτι της) 
απόψε εις δεΐπνον 
μήπως δ γέρο-Νικόλας ήτο, 
μήπως ό γέρο-Κώτοος; (άμφότεροι κομι- 
[τατζήδες)
Ούτε ό γέρο-Νικόλας ήτο 
ου τε ο γέρο-Κώτσος, 
αλλά απόψε ήσαν άγα μου 
οι °Ελληνες άντάρται.
Οι ° Ελληνες άντάρται, άγα μου, οι βααα- 
είς την φυλακήν. [νιαμένοι
%
Αρχηγός των ήτο, άγα μον,
δ Γιώργος Βολάνης.
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7.
Κνήγα ναπιοάγια άγα 
να Παϋλο καπιντάν 
Πούοκοι ντά μοϋ πούοτοι 
γκάρτοκοι μαλινχέροι.
Γράμμα έγραψαν, αγά μου,
ατό Παϋλο Καπετάνιο (Παϋλο Ρακοβίτη),
όπλα να τους οτείλη,
ελληνικά μαλινχέρια.
Ό οπλαρχηγός Γεώργιος Βολάνης μέ 30 άντάρτας κατώρβωσε νά δραπέτευση 
άπό τάς φύλακας Μοναστηριού, όπου έκρατεΐτο, μέσψ υπονόμων (ώς ό Γιάννης 
Άγιάννης του Οΰγκώ), άφοϋ ή 'Ελληνική Όργάνωσις έξηγόρασε τούς Τρύρκους 
φρουρούς. Οί άνδρες οΰτοι άνευ στολής καί άοπλοι κατέφυγαν εις γειτονικόν χω? 
ρίον τού Μοναστηριού, όπου διενυκτέρευσαν, έλούσάησαν, έξωπλίσάησαν καί άνήλ- 
άον πάλιν εις τά όρη.
Τό άσμα άκριβώς άναφέρετσι εις τό ώς άνω περιστατικόν, όπου ό επικεφα­
λής τών τουρκικών περιπόλων ερευνών έπληροφορήίίη τήν οικίαν, εις τήν όποιαν 
διενυκτέρευσαν καί ήριότησε παραπειστικώς τήν γραίαν ποιοι βοεβόδαι έδείπνησαν 
παρ’ αυτή, άναφέρων γνωστά έν τή περιφερεία ονόματα Βουλγάρων κομιτατζήδων.
Ή «βάβω», ΟιγεΤσα έκ του υπαινιγμού τού άγά, άποκαλΰπτει μέ έπαρσιν τήν 
αλήθειαν, ότι έφιλοξένησεν Έλληνας άντάρτας.
Τό γεγονός, ότι φυγάδες και καταζητούμενοι, ό Βολάνης και οί συμπολεμισταί 
του, εφιλοξενήθησαν επί ήμέρας έν ασφαλεία εις τήν χωρικήν οικίαν, ετυχον περι­
ποιήσεων δαψιλών καί άποκαλοΰνται υπό τής «βάβω» «βασανισμένοι τής φυλακής» 
καί οϋχί άλλως πως, χαρακτηρίζει τά ελληνικά αίσΰήματά της.
Τ$ομα τοϋ χοροϋ.
Μακε&ονοποΰλαΜακεντόνκα
1.
"Ενιο μάλκο μύμιταε νάοκολιε μο'ι δνιεαιε 
Τραμ τραμ ιραλαλαλαμ 
νάοκολιε μοι δντεοιε.
2.
Νάοκολιε μο'ι δντεοιε 
àò κνήγα πότ μίοκα 
τραμ τραμ τραλαλαλαμ 
οό γνήγα πρ τ μίοκα.
3.
Σό κνήγα πότ μίοκα ■
οό ντιβίτ νά πάγιας 
τραμ τράμ... 
αά ντιβίτ νά πάγιας.
• 4.
Σιό κνήγα μοϋ βέλη 
ντά σε όολομποντ
Μια μικρή κυπέλλα orò σχολειό επήγαινε
τράμ τραμ...
ατό σχολειό επήγαινε.
Στο αχολειό επήγαινε 
μέ βιβλίον υπό μάλης 
τράμ...
μέ βιβλίον υπό μάλης.
Μέ βιβλίον ΰπά μάλης 
μέ καοοετίνα ατό ζωνάρι της 
τράμ...
μέ καοοετίνα ατό ζωνάρι της.
Τό βιβλίον λέγει ( γράφειj 
νά έλευ&Ίρω&η
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τραμ τραμ... 
ντά σε δσλομπόντ.
5.
Ντά σε οσλομπόντ 
ζέλνα Μακεντόνια 
τραμ τραμ... 
ζέλνα Μακεντόνια.
6.
Σέτε κραλ»βίνη 
πράβο μον νταντόα 
τραμ τραμ... 
πράβο μου νταντόα
7.
Πράβο μου νταντόα 
ντά σε όσλομπόντη 
τραμ τραμ... 
ντά σε δσλομπόντη.
8.
Ντά σε δσλομπόντη 
ζέλνα Μακεντόνια 
τραμ τραμ... 
ζέλνα Μακεντόνια.
9.
τραμ τραμ .. 
να ελευ&ερω&ή.
Να έλευΰερω&ή 
ή δύστυχη Μακεδονία 
τραμ τραμ... 
ή δύστυχη Μακεδονία.
νΟλα τα βασίλεια (τα ανακτοβούλια) 
δίκαιο τής δώσαν (ενέκριναν) 
τραμ τραμ... 
δίκαιο τής δώσαν.
Δίκαιο τής δώσαν 
να ελευ&ερωΰή 
τράμ τραμ... 
να ελευ&ερω&ή.
Να ελευϋερωϋή 
ή δύστυχη Μακεδονία 
τραμ τραμ... 
ή δύστυχη Μακεδονία.
Σάμο 9Aουστρία, πράβο νε μου ντάντε Μόνον ή Αυστρία δίκαιο δεν τής δίνει
ντά σε δσλομπόντη ζέλνα Μακεντόνια. [(άρνεΐται)
νά ελευ&ερωΰ·ή ή δύστυχη Μακεδονία.
Τό ασμα τούτο, αδόμενον επί Τουρκοκρατίας, άναφέρεται εις την πολιτικήν τής 
Αυστροουγγαρίας του Μέττερνιχ, άρνουμένων τήν άπόδοσιν τής Μακεδονίας εις 
την μητέρα Ελλάδα, γνωστού δντος δτι αΰτη έτρεφε ϊδια όνειρα διά τό καθε­
στώς των Βαλκανίων, ούσα ένεργώς παρά τό πλευράν των εχθρών τής Ελλάδος 
καί δή παρά τό πλευρόν τής Βουλγαρίας. Πιθανώς τό πτωχόν ασμα νά θρηνή διά 
τήν σΰλληψιν του έδνομάρτυρος 'Ρήγα Φεραίου, πιθανώς διά τήν φυλάκισιν του 
Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, πιθανώς διά τήν άντίδρασιν τής Αυστροουγγαρίας κατά 
τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως. ’Ασφαλώς όμως ό εγχώριος πληθυσμός διά του 
ανωτέρω ρσματος ψέγει τούς Αυστριακούς, οί όποιοι ύποστηρίζοντες έκ του εμφα­
νούς τα βουλγαρικά κομιτάτα, άντέδρων εις τήν άπελευθέρωσιν τής Μακεδονίας 
καί τήν ένωσιν αυτής μετά τής μητρός Ελλάδος.
'Η ουσία τού ανωτέρω §σματος εύρίσκεται εις τό τελευταΐον δίστιχον. Τό 
παράπονον τού μακεδονικού πληθυσμού δέν όλοκληρούται βεβαίως, άλλα τούτο 
ασφαλώς διά λόγους ασφαλείας προσωπικής, καθ’ ο αδόμενον εις εχθρικόν περι­
βάλλον Τούρκων καί Βουλγάρων κομιτατζήδων, φίλα φρονούντων προς τούς Αυ­
στριακούς.
’Αντίθετος ερμηνεία δέν είναι δυνατόν νά δοθή ποτέ εις τό άσμα, γνωστής 
οΰσης τής αυστριακής πολιτικής κατά τα έ'τη εκείνα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
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